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1. DIC. GRAF-Gのカラーチャー トからマ
ンセルの色相分割に従って赤黄 ・黄緑の 2組で
それぞれ中間色を含む20枚ずつの色彩票を選ん







で10X 8 X 15cmの箱とし， 3個準備した。その







アミ．，・i.i/¥度（％） 提示順序 アミ点il'!度（％） 提示順序
M90+ YlOO 1 40 YlOO+ C 5 1 40 
M90+ Y 90 7 34 Y 90+ C 5 7 34 
MSO+ Y 100 ， 32 YlOO+ClO ， 32 
MSO+ Y 90 15 26 Y 90+Cl0 15 26 
M70+ Y 100 17 24 Y!OO+C20 17 24 
M70+ Y 90 18 23 Y 90+ C20 18 23 
M60+ Y 100 16 25 YIOO+ C30 16 25 
M60+ Y 90 10 31 Y 90+ C30 10 31 
M50+Y100 8 33 YlOO+ C40 8 33 
MSO+ Y 90 2 39 Y 90+ C40 2 39 
M40+ Y 100 4 37 YlOO+ C50 4 37 
M40+ Y 90 6 35 Y 90+ C50 6 35 
M30+ Y 100 12 29 YlOO+ C60 12 29 
M30+ Y 90 14 27 Y 90+ C60 14 27 
M20+ Y 100 20 21 YIOO+C70 20 21 
M20+ Y 90 19 22 Y 90+C70 19 22 
MlO+YlOO 13 28 YJOO+ CSO 13 28 
MlO+ Y 90 1 30 Y 90+ C80 11 30 
M 5+Yl00 5 36 Y 100+ C90 5 36 
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看 護 学 生 看 謡！ 婦
年 齢 身長 体重 肥 満 度 （％） 年齢 臨床経験 身長 体重 肥満度 （％）
20 149 42 - 4 8 27 8 157 45 -12 3 
20 155 46 - 7 1 29 8 147 39 - 7 8 
19 154 52 + 7 0 36 5 164 51 -1 5 
20 161 58 + 5 6 35 14 152 60 +28 2 
19 158 52 - 0.4 28 7 168 75 +22 5 
19 150 47 + 4.4 25 5 160 49 - 9 3 
20 162 54 - 3 2 33 15 161 63 + 14 8 
19 152 46 - 1 7 34 12 154 45 - 7 4 
20 155 50 + 1 0 27 6 161 56 + 2 0 
20 154 55 +13 2 29 ， 160 57 + 5 6 
I平 均 19 6 155.0 50 2 + 1 4 30 3 8 9 158. 4 54 0 + 2.5 
※肥満度はプローカ式の桂変法による





















I赤色と黄色の弁 別結果 I 朝 昼
削~. 
昼 食 後
看護学生十看護婦 (N=SO) 0 563 (0. 099) 0 606 (0. 087) 0 617 (0.092) 
看護学生 (N=40) 0 569 (0.101) 0 621 (0.096) 0 627 (0.109) 
看護婦 (N=40) 0 557 (0. 097) 0 592 (0. 075) 0.609 (0.069) 
1黄色と緑 色の弁別結果 I 朝 昼 削 昼食後
看護学生＋看護婦 (N=SO) 0 31 (0 087) 0. 296 (0 087) 0 287 (0.089) 
看護学生 (N=40) 0.303 (0 102) 0. 286 (0 104) 0 278 (0 107) 






F=7 73 df,= 2 df,=237 F> F。
F=3.81 df,= 2 df,=17 F> F。
F=4 16 df,= 2 df,=117 F> F。
分 散 分 析
F=l 58 df,=2 df,=237 F<F。
F=0.56 df,= 2 df,=17 F< F。










人，看護婦は 5~ 8年(6.5土1.38)の者を 8年以



















































































表 5 色彩弁別テスト結果と年齢 との関連
平均値 （標準偏差）
I赤色と筑色の弁別結朱・| 朝 昼 1・．、1 
看護学生 19-20歳 (N=40) 0. 569 (0 101) 0.621 (0.096) 
呑護婦 20歳代 (N=24) 0 546 (0.14) 0. 576 (0 085) 
看護婦 30歳代 (N=l6) 0 573 (0 060) 0 616 (0 046) 
I黄色と緑色の弁別結米 I 朝 昼 前
希護学生 19-20歳 (N=40) 0. 303 (0 102) 0 286 (0 104) 
看護 婦 20歳代 (N=24) 0 306 (0 078) 0 297 (0. 070) 
肴護婦 30歳代 (N=l6) 0 342 (0 036) 0 319 (0 050) 
表 6 色彩弁別テスト結果と臨床経験年数との関連
平均値（標準偏差）
I赤 色と黄色 の弁）jI 粘朱 I 朝
右護学生 0年 (N=40) 0 569 (0 101) 
希護婦 8年以下 (N=24) 0 539 (0 092) 
肴護 婦 9年以上 (N=l6) 0. 584 (0 096) 
分 散 分 析 F<F。
冒1:［〗〗i〗
昼 -fj•ょl…j 
0 621 (0 096) 
0 570 (0 066) 





0. 286 (0. 104) 





I赤 色 と黄色 の弁 別結朱 I 朝 仕 則~. 
必ず食べる (N=28) 0.570 (0.110) 0 624 (0. 099) 
たまに食べない (N=l2) 0 567 (0. 077) 0 613 (0 087) 
| ]i［色と緑色の弁別結朱 I 朝 昼 前
必ず食べる (N=28) 0.294 (0.110) 0 289 (0 14) 
たまに食べない (N=l2) 0 323 (0. 077) 0 277 (0 072) 
＜看護婦〉
I赤色と黄色の弁）jlj結呆 I 朝 昼 則~. 
必ず食べる (N=l2) 0.560 (0 070) 0 610 (0 051) 
たまに食べない (N= 8) 0. 559 (0 107) 0 600 (0 048) 
いつも食べない (N=20) 0. 554 (0 106) 0 578 (0. 090) 
I 赤色と黄色の弁別結果~ I 朝 件 前
必す食べる (N=l2) 0.308 (0.062) 0.288 (0 054) 
たまに食べない (N= 8) 0 366 (0 076) 0 322 (0 065) 
いつも食べない (N=20) 0 310 (0 058) 0 310 (0 067) 
村食後
0.627 (0 109) 
0 605 (0 081) 
0 614 (0. 044) 
F<F。
昼 食後
0. 278 (0 107) 
0 289 (0 067) 
0.308 (0 059) 
F< F。
値食後
0 627 (0.109) 
0. 582 (0. 057) 









0 642 (0 085) 
F<F。
昼朝後
0 279 (0 119) 
0 275 (0 074) 
F<F。
昼朝後
0 625 (0. 044) 
0 588 (0. 025) 
0 608 (0. 088) 
F<F。
昼朝後
0 267 (0. 066) 
0 316 (0. 067) 
0 306 (0. 056) 
F<F。
31 
32 闘戸啓子 ・内 海滉
グ，．
、/





























































赤色と筑色 空 腹 の 自
、ふ,．9し. 
の弁別結米 l ~ 2 3 4 ~ 5 
呑渡学生 0 599(0 110) 0 579 (0.066) 0 627 (0 109) 
N =62 N=l8 N=40 
石護婦 0 573(0 091) 0 584 (0 053) 0 609 (0 069) 
N =72 N= 8 N =40 
F<F。
貨色と緑色 空 腹 の 自
9K‘と9, 
の弁別結呆 1 ~ 2 3 4 -5 
希護学 ’Iこ 0 302 (0 109) 0 268 (0 072) 0 278 (0 107) 
N=62 N=lS N=40 
石護婦 0 311(0 068) 0 334 (O 030) 0 296 (0 065) 
N=72 N=8 N=40 
分散分析 F<F。 F =5 87 F < F。





















































0 08 0 77 
0 51 -0 35 0 54 
0 00 -0 04 0 50 
表10 朝食の習慣と因子得点平均値との関連
因子得点平均値（標雄偏差）
因 子 I [I I 
必ず食べる (N=40) -o 76489 (0 89438) 0.57531 (0.80229) -0 37571 (0 62830) 
たまに食ぺない (N=20) 0 45105 (0 36649) 0. 50lll (0 55692) -0 29904 (1 02126) 
いつも食べない (N=20) 1 18244 (0 46392) -0.10255 (1 14946) 0 30778 (0 63717) 
分 散 分 析 F =54 69 df, =2 df,=77 F=4 27 df,=2 df,=77 F=5 65 dfl =2 df,=77 
F。[2,70]=313<F F。[2,70]=3 13< F F。[2,70]=313<F
表1 空腹の自覚と因子得点平均値との関連
因子得点平均値（標準偏差）
空腹の自詑 I I Il 
1 (N=l2) -0 56940 (1 20599) 0 46963 (0 88414) 0 12552 (0 66575) 
朝 2 (N=42) 0 33165 (1.04534) 0 42691 (0 60611) -0.24241 (0 75522) 
3 (N=26) -0 19817 (0.911331) 0 28531 (1 23443) -0. 23765 (0 89228) 
分 散 分 析 F =4 27 df, =2 df,=77 F<F。 F<F。
F。[2,70]=313<F
昼 1 (N=50) -0.05154 (1 15890) 0. 36362 (0. 90576) -0.09393 (0 70753) 
H~. IJ 2 (N=30) 0 15504 (0 93836) 0 42677 (0 88979) -0 33857 (0 91632) 
分 散 分 析 F<F。 F<F。 F<F。
ク 4 (N=lO) 0.36098 (0.83620) -0 47620 (0 88738) -0 32333 (0.84604) 
食
(N=70) -0 02193 (1 10901) 0 51065 (0 83196) -0 16601 (0. 79253) 移t 5 
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